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Prof Madya Dr Latiffah A Latiff,
berkataseramai51 pelajar
berbasikal sejauh lapan kilo-
meterdari Hospital Serdang ke
universiti itu.
Katanya,50 lagi berjalan
kaki sambil mengedarkan ris-
alah mengenai penyakit buah
pinggang bagi meningkatkan
kesedaranmasyarakatkepen-
tingan, fungsi dan langkah
penjagaan buah pinggang.
"Bakinyamenyertai konvoi
motosikal bermula dari Hospi-
tal Serdang ke Bangi sebelum





















lidikan dan Inovasi, Prof Dr
Abu BakarSalleh dan TNC Hal
Ehwal Pelajardan Alumni, Prof
Dr Azali Mohamed.
Program itu dianjurkan
YayasanBuah Pinggang
Kebangsaan Malaysiadan
Persatuan Nefrologi Malaysia
dengan kerjasamaKemente-
rian Kesihatan.
Kegiatan lain turut
dianjurkan kaunseling pe-
makanan, pameran kesihatan,
pertandingan mewarna,
unit pemeriksaan kesihatan
bergerak, motorthon dan
basikalthon.
PESERTAKempenKesedaranPenyakitBuahPinggangbergambar
selepasmengikutiprogramitudi UPM,baru-baruini.
